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Semarakindustripelancongan
• Karnival3hari di Bukit JaliI
tawar2,000cabutanbertuah
DR Ng (duo dari kanm) dan Mohd Saleh (duo dari Jcri) ketilca merasmikan Pakej Pelancongan UPM sempena Kempen Tahun Melawat Malaysia
2014 di Stadium Bukit]alil, semalam
0Ieh Mohd Facly Samsudin
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L ebih 2,000 cabutanbertuah menawarkanhadiah keselur h
bemilaiRM450,OOOmenanti
pengunjungkamivalpelan-
congandiStadiumBukitJalil
yangbermulahartini.
MenteriPelanconganDa-
tuk SeriDr NgYenYenber-
kata, antarahadiah utama
menantiorangramaisepan-
jangtiga hart karnivalber-
kenaan termasuk sebuah
kenderaah' utiliti sukan
(SUV) Chevrolet Orlando
bemilai RM1l8,888 tajaan
Naza.
Bellauberkata,hadiahlain
termasuk100 tiket pener-
banganke Langkawi,Pulau
Pinang,Sabahdan Sarawak
bemilaiRM100,OOO.
"Perdana Menteri Datuk
SeriNajibRazakdijangkaha-
dir melancarkan Kempen
Tahun Melawat Malaysia
2014danakanmembuatca-
butanhadiahutarna,"kata-+
nyaketikamerasmikanpro-
duk pelancongan terbaru
'MotherNatureTourTrail'di
pekaranganStadiumNasio-
nal Bukit Jalil, di sini, se-
malam.
Produk 'Mother Nature
TourTrail'ditawarkandi be-
berapalokasi di Universiti
Putra Malaysia(UPM), Ser-
dang.
Hadirsamapadamajllsitu,
TimbalanNaibCanselor(Pe-
nyelldikandanInovasi)UPM
ProfDr MohdSalehJaafar.
DrNgberkata,pi-
haknya men-
jangkakan
seramai
40,000
pengun-
junghadir
meme-
riahkan
kamival
berkenaan
yangturntmena-
warkan hadiahwang tunai
RM13,OOOmembabitkanbe-
berapapertandingandi sam-
pinghamper.
Sementaraitu,ketikame-
ngulas berhubimg
produkpelancongandi
UPM, bellau berkata,
universiti itu memiliki
pelbagai khazanah alam
semulajadiyangmasihter-
pelihara untuk dibangun-
kan.
Menurutnya,UPMmampu
menjaditarikanbukan saja
pelancongdomestik,tetapi
pengunjung antarabangsa
~ngan13pakejdi~warkan
tigaagensipelancongantern-
patanbermuladarthargase-
rendahRM88.
"Tarikanterbaruituadalah
usahasarnantaraUPM ber-
samaKementerianPelanco-
ngandan TourismMalaysia
mampu membawapelan-
congwargakota meneroka
tartkan alam semula jadi
yang terdapatdi sini," ka-
tanya
DrNgberkata,pelajarUPM
yangbakalmenjadipeman-
dupelanconguntukpakejitu
perlubijak danpandaiber-
komunikasisertaberpenge-
tahuanluas mengenaialam
semulajadidanwartsanne-
gara ini, sekali gus menja-
yakankempenberkenaan.
"Mereka perlu merebut
peluangitu untukmengem-
bangkankerjayadalambi-
dang pelancongan. Seka-
rang,UPMsudahadaproduk
pelancongan terbaik dan
mereka mempunyairamai
pelajaryangboleh menjadi
pemandupelancong,"kata-
nya.
